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The purpose of this study is, to design a social campaign visually which gives 
informations to people especially those in cities about urban farming, the benefits 
and how to get started. The design method was done by interviewing Indonesia 
Berkebun organization as the first to initiate this urban farming action. The research 
result is the informations can be conveyed nicely through the illustrations so the 
people can this healthy action themselves. The conclusion of this research is that 
good and informative visual communication efforts are needed so people can be 
educated for more (M). 
 









Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah kampanye sosial secara visual 
yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat khususnya yang berada di 
daerah perkotaan seputar pertanian kota, apa manfaat dan bagaimana cara 
memulainya. Metode perancangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber 
dari Organisasi Indonesia Berkebun yang berperan sebagai yang pertama dalam 
melakukan gerakan pertanian kota ini. Hasil yang dicapai adalah tersampainya 
informasi secara baik melalui ilustrasi-ilustrasi menarik sehingga masyarakat dapat 
melakukan gerakan sehat ini secara mandiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
diperlukan upaya perancangan komunikasi visual yang baik dan informatif sehingga 
masyarakat lebih teredukasi. 
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